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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Planificación estratégica y 
Control de pagos en la Oficina de Tesorería y presupuesto del Hospital 
Rebagliati, EsSalud, Jesús María, 2016”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
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El presente estudio científico tuvo como objetivo general identificar la relación entre 
Planificación estratégica y Control de pagos en la Oficina de Tesorería y 
presupuesto del Hospital Rebagliati, EsSalud, Jesús María, 2016. El diseño fue no 
experimental de tipo descriptivo-correlacional, las variables fueron medidas 
contando con una población-muestra de 15 trabajadores, utilizando como técnica 
el cuestionario para la recolección de datos. Según César Augusto Bernal Torres 
en su estudio sobre Planificacion estrategica, señalaron la necesidad de evaluar la 
fase filosófica, fase analítica y fase táctica u operativa, asimismo Jairo Amaya 
Amaya, en su investigación sobre Control de pagos sostuvo la necesidad de evaluar 
las decisiones alternativas, proyección de incidencias, probabilidad de pago y 
resultado de pago, concluyendo que se ha identificado la relación existente entre 
Planificación estratégica y Control de pagos en la Oficina de Tesorería y 
presupuesto del Hospital Rebagliati, EsSalud, Jesús Maria, 2016, lo cual queda 
evidenciado con una correlación de 0,953 y un Alfa de Cronbach de 0,889 para la 
variable I y 0,819 para la variable II. 
Palabras claves: Planificación estratégica, control de pagos, ajuste de la misión, 














The main objective of this scientific study was to identify the relationship between 
Strategic Planning and Payment Control in the Treasury Office and Budget of the 
Rebagliati Hospital, EsSalud, Jesús María, 2016. The design was non-
experimental, descriptive-correlational, the variables were measures counting on a 
population-sample of 15 workers, using as a technique the questionnaire for data 
collection. According to César Augusto Bernal Torres in his study on Strategic 
Planning, they pointed out the need to evaluate the philosophical phase, analytical 
phase and tactical or operative phase, likewise Jairo Amaya Amaya, in his research 
on Payment Control maintained the need to evaluate alternative decisions, 
projection of incidents, probability of payment and payment result, concluding that 
the relationship between Strategic Planning and Payment Control in the Treasury 
Office and budget of the Hospital Rebagliati, EsSalud, Jesús Maria, 2016 has been 
identified, which is evidenced by a correlation of 0.953 and a Cronbach's alpha of 
0.889 for variable I and 0.819 for variable II. 
Keywords: Strategic planning, payment control, mission adjustment, vision and 
values. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
